




































２ 当の場合であること・事実は，諸事態の存立である。Was der Fall ist,















でいる］。Die Möglichkeit enthält daher die zwei Momente : erstlich





si l’on veut démontrer que la loi admise dans une collectivité est une
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chose que l’on subit, et non une règle librement consentie, c’est bien











































なものとして規定されている。Weil aber die Bestimmung hier Totali-
tät der Form ist, ist dieses Ansichsein bestimmt als Aufgehobenes oder
als wesentlich nur in Beziehung auf die Wirklichkeit, als das Negative





る La langue ne peut donc plus être assimilée à un contrat pur et sim-
ple, et c’est justement de ce côté que le signe linguistique est particu-






































































héritage de l’époque précédente」（p．１０２）として「可能性」である。そ









































décor-er，décor-ation ; pardonn-able，mani-able ; in-connu，in-sensé，
etc. のような統合のなかに見出される；そしてそれの言のなかにおけ
る実現は，それを形成する可能性 la possibilité de le formerに比べれ
ば，取るにたらぬ事実である。（p．２３１）
「わたしがいま in-décor-able のような語をこの場で作ったとすれば，そ










ある。例に即せば，それは in-décor-able を「わたしがいまこの場で作る j’im-
provise」ことである。それが「可能性」であるのは，décor-er 等の「法則」
（もの chose）を「ひと（わたし）は受けいれる」のであって，「自由に承




























意味をもっている。aber indem es in der absoluten Form herabge-
setzt ist zu einem Momente, so gilt das Reflektiertsein-in-sich nicht
mehr als Wesen , sondern hat zweitens die negative Bedeutung, daβ die
Möglichkeit ein Mangelhaftes ist, auf ein Anderes, die Wirklichkeit,
hinweist und an dieser sich ergänzt.
＜講＞ それでは，言語記号がどのようにしてわれわれの意志から
のがれるかを見よう，ついでこの現象から生じる重要な帰結を引きだ
してみよう。Voyons donc comment le signe linguistique échappe à
notre volonté, et tirons ensuite les conséquences importantes qui dé-































































『論考』である。例に即して in-décor-able なる「結合 combinaison」は，








は「事柄 Sache ; chose」だが，その「一集団内で認められた法則」と-able































の形式である。Nach der ersten, der bloβ positive Seite ist die Mö-
glichkeit also die bloβe Formbestimmung der Identität mit sich oder
die Form der Wesentlichkeit.［４パラグラフ第１文］
＜講＞ どの時代でもよい，どれほど遠いむかしでもよい，言語は
つねに先行時代の遺産として現われる。A n’importe quelle époque et
si haut que nous remontions, la langue apparaît toujours comme un











































































ければならない。In der Logik ist nichts zufällig : Wenn das Ding im
Sachverhalt vorkommen kann , so muβ die Möglichkeit des Sachverhaltes
im Ding bereits präjudiziert sein.
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＜大＞ こうして可能性は，相関を欠いた・無規定的な・あらゆる
ものをいれる入れもの一般である。So ist sie der verhältnislose, unbes-
timmte Behälter für alles überhaupt.
＜講＞ いつの世にか諸物に名前が振りあてられ，概念と聴覚映像
とのあいだに契約が結ばれる――そうした行為は，考えてみることは
できるが，未だかつて認証されたためしがない。L’acte par lequel, à
un moment donné, les noms seraient distribués aux choses, par lequel
un contrat serait passé entre les concepts et les images acoustiques－































































































schiene gleichsam als Zufall, wenn dem Ding, das allein für sich bestehen
könnte, nachträglich eine Sachlage passen würde.
諸物が事態において現われることができるとき，このことがすでに物に
おいて存しなければならない。Wenn die Dinge in Sachverhalten vorkom-
men können, so muβ dies schon in ihnen liegen.
（論理的なものは，たんに可能的である，ということではありえない。
Etwas Logisches kann nicht nur-möglich sein. 論理はどんな可能性も採り
上げ，そしてすべての可能性は論理の事実である。Die Logik handelt von
















。Wie wir uns räumliche Gegenstände über-
haupt nicht auβerhalb des Raumes, zeitliche nicht auβerhalb der Zeit
denken können, so können wir uns keinen Gegenstand auβerhalb der Mö-









den Gegenstand im Verbande des Sachverhalts denken kann, so kann ich











































Im Sinne dieser formellen Möglichkeit
ist alles möglich, was sich nicht widerspricht ;
＜講＞ そのようなことが起ったかもしれぬという考えは，記号の
恣意性にたいするわれわれの強い実感によって暗示されるのである。
L’idée que les choses auraient pu se passer ainsi nous est suggérée



































































was sich nicht widerspricht」は「自己自身





























































































なければならないWenn die Dinge in Sachverhalten vorkommen können,








されていなければならないWenn das Ding im Sachverhalt vorkommen















う Es erschiene gleichsam als Zufall, wenn dem Ding, das allein für sich
bestehen könnte, nachträglich eine Sachlage passen würde」。これを『講
義』で先に説かれた「いつの世にか諸物に名前が振りあてられ，概念と聴
覚映像とのあいだに契約が結ばれる L’acte par lequel, à un moment donné,
les noms seraient distribués aux choses, par lequel un contrat serait passé
entre les concepts et les images acoustiques」と対応させてみる：「単独に
それ自体で存立することのできる物に dem Ding（諸物に aux choses），
後になって（或る時に à un moment donné）或る状況（名前・概念と聴





















































































































































































































































































































































































非自立性の形式である。Das Ding ist selbständig, insofern es in allen mögli-
chen Sachlagen vorkommen kann, aber diese Form der Selbständigkeit ist
eine Form des Zusammenhangs mit dem Sachverhalt, eine Form der Un-
selbstängkeit.（語が二通りの異なった仕方で――単独に，また命題におい
て――登場することは不可能である。Es ist unmöglich, daβ Worte in zwei
verschiedenen Weisen auftreten, allein und im Satz.）
202
＜大＞ それだから可能性の国は限界を欠いた多様態である。das
Reich der Möglichkeit ist daher die grenzenlose Mannigfaltigkeit.
＜講＞ じつは，どんな社会も，先立つ世代から相続し・そのまま
受けとるべき所産として以外言語を知らず，また知ったためしもない。
En fait, aucune société ne connaît et n’a jamais connu la langue autre-






































る。Die Kontinuität ist also einfache, sich selbst gleiche Beziehung auf
sich, die durch keine Grenze und Ausschlieβung unterbrochen ist,






























数多としてある。Es ist darin das Auβereinander der Vielheit noch




























































































あって，一つの事態を認証する constate un état de chosesものである」
（p．１２９）からである。そして共時態すなわち「言語状態においては，す
べては関係にもとづく dans un état de langue, tout repose sur des rap-















るのである。Dans la règle, nous ne parlons pas par signes isolés, mais
par groupes de signes, par masses organisées qui sont ells-mêmes des
signes.（p．１７９）
２―０１２３ 私が対象を認識するならば，私は諸事態におけるその現われの
あらゆる可能性をも認識している。Wenn ich den Gegenstand kenne, so
kenne ich auch sämtliche Möglichkeiten seines Vorkommens in Sachver-
halten.
（このような可能性はいずれも，対象の本性のなかになければならない。
Jede solche Möglichkeit muβ in der Natur des Gegenstandes liegen.）
後になって新たな可能性が見出されることはありえない。Es kann nicht







































おり，それのもとに否定をもっている Aber jedes Man-




ないのは，そのためである。C’est pourquoi la question de l’origine du









































































いる in sich und gegen Anderes bestimmt」。換言





























































的働き Fonctionnement simultané des deux orders de groupements」と題
する節で次を説く。
＜講＞ （in-décor-able のような）統合的群化のあいだには，相互
依存の連結 un lien d’interdépendanceがある；それらはたがいに規定
しあう。じじつ，空間における同位配列はいくつかの連合的同位配列
をつくりだすのに役立ち，後者はまたそれで統合の部分の分析に必要
なのである。En effet la coordination dans l’espace contribue à créer
des coordinations associatives, et celles-ci à leur tour sont nécessaires
pour l’analyse des parties du syntagme.（p．１７９）















































する als absoluter Unterschied in sich selbst sich als das Negative ihrer
setzt」ことである。そうであれば「このような可能性（対象の否定）はい

















である。Um einen Gegenstand zu kennen, muβ ich zwar nicht seine ex-












die gleichgültige Verschiedenheit in die Entgegensetzung über ;
＜講＞ それは提起すべき問題でさえない Ce n’est pas même une
208




























である。Die Verschiedenheit, deren gleichgultige Seiten eben-






































































































































事態もまた与えられている。Sind alle Gegenstände gegeben, so
sind damit auch alle möglichen Sachverhalte gegeben.
＜大＞ だが対立は矛盾である。die Entgegensetzung aber ist der
Widerspruch.
＜講＞ 言語学の唯一の現実的対象は，既成特有語の正常・規則的
な生である。le seul objet réel de la linguistique, c’est la vie normale et






























































































































































＜講＞ ラテン語の名格 honor は類推形である。はじめ hono¯s :
hono¯sem といったのが，のち sの r音化のために hono¯s : hono¯rem と
なった。以来，語幹は二重の形態をもつことになった。この二重性は，











ある」。一方の「正常な生 la vie normale」とは，例に即して hono¯s（肯定
的なもの）である。それは「正統の・世襲の伝承型 le type transmis, légitime,
héréditaire」（p．２２８）として「正常」である。他方「規則的な生 la vie régulière」
は honor（否定的なもの）である。それを創造することで「類推はふたた
び語形を統一し，規則性を復原した l’analogie a de nouveau unifié les for-




















Ding ist, gleichsam, in einem Raume möglicher Sachverhalte. 私はこの空
間を空虚と考えることはできるが，空間なしに物を考えることはできない。
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である。Daher ist alles ebensosehr ein Wid-
ersprechendes und daher Unmögliches.
＜講＞ 与えられた一言語状態は，つねに史的要因の所産であって，
この要因こそ，なぜ記号は不易であるか，いいかえれば，あらゆる恣
意的置換に抵抗するかを，説明するものである。Un état de langue
donné est toujours le produit de facteurs historiques, et ce sont ces
facteurs qui expliquent pourquoi le signe est immutable, c’est-à-dire

































































































































































































räumliche Gegenstand muβ im unendlichen Raume liegen.（空間点は座標
である。Der Raumpunkt ist eine Argumentstelle.）
視野内の斑点はなるほど赤に決まっているわけではないが，しかし色を
もたねばならない。Der Fleck im Gesichtsfeld muβ zwar nicht rot sein,
aber eine Farbe muβ erhaben：いわばそれは色空間に囲まれている。er

















硬さをもつ，等々。Der Ton muβ eine Höhe haben, der
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Dies bloβ formelle von etwas Aussagen “es ist möglich” ist daher




の先へ進まぬかぎり，なんの説明にもならない。Mais dire que la


















































































enthalten die Möglichkeit aller Sachlagen.
＜大＞ Aは可能であるとは，Aは Aである，というただそれだけ
のことである。A ist möglich heiβt soviel als A ist A .
＜講＞ 既存の・相続された法則は，一の時点から他の時点へと，
これを変更することはできないのであるか？Ne peut-on pas modifier



























形式をもっている Insofern man sich nicht auf die Entwicklung des In-
halts einläβt, so hat dieser die Form der Einfachheit ;
＜講＞ この異議は，われわれをして，言語を社会的わく組のなか
に収めしめ，問題をあたかも他の社会制度にたいすると同様に提起せ
しめる。Cette objection nous amène à placer la langue dans son cadre





























ろの度合いにおいて，事物ほんらいの関係の上に sur les rapports na-
turels des choses立っている；それらには，用いる手段と求める目的
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existe déjà en puissance dans la langue」という表現は，『資本論』の「金や銀という
これらの物は，地中から出てきたままで，同時に，いっさいの人間的労働の直接的
化身なのである Diese Dinge, Gold und Silber, wie sie aus den Eingeweiden der Erde
























































である。Allein es ist zweitens mehr als nur unwesentliches,








の固有の仮象である。Drittens : dieser Schein ist nicht ein Äuβerliches, dem Wesen





である。Das Scheinen des Wesens in ihm selbst ist die Reflexion .
６）この間の事情をやや詳しく説くのが次である。
＜大＞ 反省諸規定はなるほど自己自身に等しく・だからして他者へと関係づ
けられておらず・対立するものなしにあるという形式をもってはいるが，しかし
それらのよりくわしい考察からわかるように――あるいは同一性・差異性・対立
として［列挙される場合に］それらのもとで直接に明らかにされるように――，
それらは相互に［他の反省規定に］対

し

て

規

定

さ

れ

た

反省諸規定である；したが
ってそれらは反省というそれらの形式によって［もまだなお］移行する運動およ
び矛盾を取りのぞかれていない。絶

対

的

思

考

法

則

として立てられているい

く

つ

か

の

命

題

はしたがって，よりくわしくみるならば，相

互

に

対

立

し

て

おり，相互に矛
盾しており，相互に揚棄しあっている。――もしもすべてのものが自己自身に同

一

で

あるならば，すべてのものは差

異

さ

れ

て

おらず・対

立

し

て

おらず・根

拠

をも
っていない。あるいはまた，二

つ

の

等

し

い

物

は存在しな

い

と・すなわちすべての
ものは相互に差

異

さ

れ

て

いると仮定されるならば，Aは Aに等しくなく，また A
は対立していることもない・等々である。これらの命題のうちのどれか一つを認
めるならば，他の命題を認めることは許されなくなる。――これらの命題を没思
想的に考察する場合に［だけ］，それらはいかなる相互関係のうちにもないかのよ
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うにそれらが並

列

的

に

数えあげられる；こうした考察は，反省諸規定の他の契機
・すなわち定

立

さ

れ

た

存

在

に，ないしは反省諸規定を移行へと・またそれらの否
定へと引きつれ去るそれらの規

定

態

そのものに注意をはらうことなく，ただそれ
らの自己内反省された存在だけを考慮に入れているのである。（p．４７）
７）他の諸邦訳も大同小異である。
＜坂井秀寿訳＞
２―０１２ もし，ある物が事態のうちに現われることがあ

り

う

る

ならば，事態の
そのような可能性は，当の物の中にすでに予定されていたにちがいない。
２―０１２１ 物が事態の中に現われうるなら，この可能性は当初から物の中に含ま
れていたにちがいない。
＜山元一郎訳＞
２―０１２ ある事物がある事態のうちに出現で

き

る

とすれば，そのような事態の
可能性が，その事物のなかにあらかじめ先決されていたはずである。
２―０１２１ 事物はもともと事態のなかで出現できるものであるならば，そのよう
な出現の可能性は，はじから事物のなかに含まれていなくてはならない。
＜黒崎宏訳＞
２―０１２ もし或る＜もの＞が或る事態の中に現れ得

る

ならば，この可能性は，
その＜もの＞の中に既に予め入れられているのである。
２―０１２１ もしも，或る＜もの＞が或る事態の中に現れ得るならば，この事は既
にその＜もの＞の中に存在するのでなくてはならない。
＜野矢茂樹訳＞
２―０１２ あるものがある事態のうちに現れう

る

ならば，その事態の可能性はす
でにそのものにおいて先取りされていなければならない。
２―０１２１ ものが事態のうちに現れうるのなら，その可能性はもののうちに最初
から存していなければならないのである。
８）『論考』をこのように読むと，『講義』の「未だかつて認証されたためしがない」も，
「認証が可能なのだが，未だかつて…」というように含みのある表現に見えてくる。
つまり「未だかつて認証されたためしがない」と「証明不可能」とのあいだに距離
があると思われるのである。後者は，あくまで「実感」の限りにおいてだが，「直接
にかつ争いがたく真であると認められかつ受け入れられている」ことの「証明不可
能」を謂うからである。
（未完）
